









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１４．５ ３９２ １３２ ３４
２１１３．０ ６７２ １３２中
国
１．２ ６１ ６１ １００
























































































































































































































































































































































































































畿内筋 6 ０ 4万7980 7２４３２０ 山城， ，河内 ，摂津，近江， 馬〕
海道筋 7３２６１０ ５７７９０ 7９０４００ 伊勢,美濃,飛騨,三河,遠江，駿河,伊豆,甲斐〔信濃〕〔備中〕




























郡代・代官 支配地 支配 尚
武蔵・相模・下総・〔駿河〕
武蔵・下総・下野
上野・下野
武蔵・上野・下野
伊奈半左衛門忠逵
鈴木平十郎正誠
池田新兵衛富明
後藤庄左衛門正備
〔当分預所〕
後藤庄左衛門正備
岩手藤左衛門信猶
荻原源八郎乗秀
日野小左衛門正晴
岡田庄太夫俊惟
野田三郎左衛門清
（支配勘定格）
田中休蔵喜乗
（勘定組頭）
小出加兵術直昌
八木清五郎茂時
２５万５５８８石
１４６９００
１１９５１４
６０３３９
域的分布について（村上）
上野
武蔵・相模
武蔵・相模・上総
武蔵・相模
常陸・下総・下野
安房・下総・上総・常陸
１４５８
９４１９
２０４９
５３６７
２８２５
９８０４
３
７
５
６
７
３
１
武蔵 ３０４７５
下総・下野・武蔵・常陸 ２２７１３
１０７万６４５１石
山城・摂津・河内・大和・丹波
大和
山城・摂津・河内・大和・近江
摂津・河内・和泉
摂津・河内
播磨・和泉
摂津・播磨・但馬・河内
大和・近江
大和
山城・摂津・河内
河内・大和
播磨・但馬
小堀仁右衛門惟貞
原新六郎政久
鈴木小右衛門正興
久下藤十郎式秀
平岡彦兵衛良久
石原清左衛門正利
千種清右衛門直豊
多羅尾治左衛門光
幸田善太夫高成
上林又兵衛政武
角倉与一玄'懐
中島内蔵之助正広
１
９
７
６
３
８
８
３
１
３
１
７
８
０
５
８
１
３
１
５
９
９
０
０
４
９
３
９
７
０
６
０
１
６
５
１
７
５
０
０
６
０
２
７
１
７
６
２
９
９
７
６
６
５
５
２
５
１
１
６
６６万８６４７石五
美濃・伊勢
甲斐
甲斐
駿河・遠江・三河
辻甚太郎守雄
奥野忠兵衛俊勝
坂本新左衛門政留
山田治右術門邦政
４
０
９
８
１
１ ５５１２
０５５５
０１３６
５４２９
Hosei University Repository
岩室新五左衛門正方
長谷川庄五郎忠崇
小宮山杢之進昌世
斎藤喜六郎直房
美濃・三河
飛騨・美艘
甲斐〔下総・上総・常陸〕
駿河･甲斐・伊豆・〔武蔵･相模〕
３４６３
３９９７
３６７８
５９７７
５
５
４
６
１
道 法
政
史
学
第
二
十
五
号
筋
７３万８７４７石
信濃松平九郎左衛門尹親
〔当分預所〕
※碧雛奎辮勢
林兵右衛門正紹
〔尾張藩家臣〕
千村平右衛門政武
１２２４８９
北
信濃・〔遠江〕
越前
７４６０４
６５１２４
国
筋
信濃 ４９０１
２６万７１１８石
森山勘四郎実輝
小林又左衛門正府
〔当分預所〕
※小林又左衛門正府
会田伊右衛門資刑
〔当分預所〕
※会田伊右衛門資刑
〔当分預所〕
※隻馴篭艤集
出羽
出羽
６８８０６
６０５８２
奥
出羽・陸奥 ２５３０１
|埋奥・出羽羽 ７５１３７
|産奥・常|坐
出羽
２５０７０
６５０９２
筋
３１万９９８８石
美濃部勘右衛門茂敦
保木佐太郎慎初
小泉市大夫義真
竹田喜左衛門政為
海上弥兵術良胤
内山七兵衛高永
窪島作右衛門長敷
美作
美作・但Ｍ３
丹後
備中・lllli後
石見・llli後
美作・備中
美作・備中
７４１０
８５８４
２４９２
７７３９
０８５５
０２５９
０２２５
５
４
５
６
６
６
６
中
国
筋
４０７５６４
六増田太兵衛永政｜豊後・日向・豊前・筑前西国
筋
１２３８６５
１２３８６５
３６０万２３８０石
Hosei University Repository
(B）遠国奉行
(浦賀奉行）
妻木平四郎順I塵
(佐渡奉行）
松平兵蔵政穀
窪田肥前守忠任
(伏見奉行）
北条遠江守氏朝
(長崎奉行）
三宅周防守康敬
細井因幡守安明
江
戸
幕
府
直
轄
領
の
地
域
的
分
布
に
つ
い
て
（
村
上
）
相模 ７７０石
佐渡 １３ ０９５２
u城 ４４９４
肥前 ３４３５
１３万９６５１石
(O）大名預所
興
廃鈎伽ｚ‐諭涌叫式
潤井左
高田藩三
松平越
長岡藩三
牧野駁
新発田？
溝口信
断川藩三
小笠原
刑中藩二
本多豊
唖路藩三
榊原式
高松藩二
松平誰
松江藩二
松平仕
松山藩。
松平院
鳥原藩二
Ｕ ｊ閂
】
【
』
一
一
七
Ｕ
□
Ⅲ
(註）『去成年（享保15年）御取箇相極候帳』による。 ※は再出の代官
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